








地域を越えた連携―」と 2013 年 10 月 28 日付で職場










された『情報学』(10 巻 2 号)北克一先生退官記念号に





























 とはいえ、異動先のＺ学部は 4 月に開設する新設学 
---------------------―-----------―--------  





























































 この拙文をご霊前に捧げます。 合掌。 
